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作家自身の化身となり、異国で生活する不安と人間の今を思う現代社会の不安も含め、哀しみややさし
さを感じさせる画面となっている。 
 少しだけユーモラスな画面は魅力的で完成度の高い作品にあって大変高い評価を受けた。作家として
の今後の展開を期待したい。 
 
 
